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DAFTAR KONTRIBUSI 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya merancang dan membuat program dengan bantuan teman bagian – 
bagian yang di bantu antara lain : 
a. Membuat Form Penjumlahan dan Pengurangan 
b. Membuat Form Perkalian dan Pembagian 
c. Membuat  Form Alat Hitung Satuan Waktu, Satuan Panjang, 
Satuan Berat, Satuan Luas, Satuan Volume 
d. Membuat  Form Alat Hitung Bangun Datar Persegi, Persegi 
Panjang, Jajar Genjang, Segitiga, Belah Ketupat, Layang – Layang, 
Trapesium, Lingkaran  
e. Membuat  Form Alat Hitung Bangun Ruang Kubus dan Balok 
f. Membuat Form Simetri Putar Persegi, Simetri Persegi Panjang, 
Simetri Segitiga Sama Sisi 
g. Membuat Form Setting 
h. Membuat Form Nilai/High Score 
i. Membuat Animasi Pencerminan Bangun Datar 
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Tujuan penelitian ini adalah merancang program aplikasi media 
pembelajaran matematika yang interaktif untuk anak sekolah dasar kelas 6 
menggunakan Macromedia Flash 8  
Metode yang di gunakan dalam penelitan ini adalah metode analisis dan 
studi pustaka. Tahap penyelesaian aplikasi meliputi pengumpulan data, 
perancangan, pembuatan, pengujian, perbaikan, dan yang terakhir proses finishing 
aplikasi,Software yang di gunakan yaitu Macromedia Flash 8 
Hasil dari penelitian ini adalah program aplikasi media pembelajaran 
matematika untuk anak sekolah dasar kelas 6 dengan menggunakan Macromedia 
Flash 8 yang berisi materi – materi matematika serta soal dengan adanya program 
ini  dapat menggali potensi kecerdasan siswa sejak dini agar dapat belajar lebih 
mandiri dan kreatif tanpa harus didampingi oleh guru dan orang tua. 
 
Kata kunci : Proses Belajar Mengajar, Pengajaran, Media 
pembelajaran,Macromedia flash 
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